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USM, PULAU PINANG, 5 Mac 2017 - Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM), Profesor Datuk Dr.
Asma Ismail hari ini menegaskan kepada bakal graduan dan juga pelajar untuk mencipta kerjaya pada
masa hadapan berbanding terus konservatif dalam mencari pekerjaan.
“Cabaran dan bidang pekerjaan ini akan lebih kompetitif pada masa akan datang dalam menghadapi
era revolusi industri ke-4 (4  industrial revolution) yang mana penggunaan tenaga manusia akan
berkurangan berbanding robot dan teknologi,” tambah Asma. 
Asma berkata demikian ketika menyampaikan taklimat kepada lebih 200 orang pelajar program
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Timbalan Dekan (Akademik, Pelajar dan Alumni) Pusat Pengajian Sains Fizik, Profesor Dr. Fauziah
Sulaiman turut menyampaikan taklimat mengenai pengajian dalam bidang-bidang sains di USM serta
menerangkan peluang-peluang pekerjaan mengikut bidang yang ditawarkan.
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Turut hadir ialah Timbalan aib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Profesor Dato’ Dr. Ahmad
Shukri Mustapa Kamal; Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) Profesor Dr. Abdul
Rahman Mohamed serta Timbalan Pendaftar Kanan, Bahagian Pengurusan Akademik, Noriah
Mohamad.
Teks: Nor Rafizah Md. Zain
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